




































































































































































































































































































































































































































































４ 山形県教育庁義務教育課（２０１０） 幼保小連携スタートプログラム ～「遊び」か
ら「学び」へ 共に育む自主性と思いやり～
５ 安藤節子（２００９）『森上史朗・大豆生田啓友編 よくわかる保育原理』 p.９１ ミ
ネルヴァ書房
６ 高杉自子・野村睦子（１９８９）『新・幼稚園教育要領を読みとるために』p.６４ ひか
りのくに出版社
７ 文部科学省（２００８）『幼稚園教育要領解説』p.６７ フレーベル館
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